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A Consideration about the Possibility of Matière with Clayey Properties: 




　　　カンヴァスの上に油彩、2017 年、5305 × 30mm
図２　《泣く》拡大図１




















































































































































































































































































































　　　 油彩・カンヴァス、1663 年頃、1040 × 820mm、
イギリス王室コレクション






























































　　　油彩・カンヴァス、1665 年、1260 × 1670mm、
　　　アントン・ウルリッヒ公爵美術館




























































図 10　 ゴッホ《種まく人》カンヴァスの上に油彩、1888 年、320× 400cm、
ヴァン・ゴッホ美術館
図 11　 ルオー《ヴェロニカ》カンヴァスに油彩、
1945 年頃、500 × 360mm、
ポンピドゥー・センター・パリ国立近代美術館



























































カンヴァスの上に油彩、1950 年、1160 × 900mm、
国立西洋美術館





























































トリエ、1955 年頃（撮影 :ロベール・デシャルヌ） 》
図 15　 《醸造用の林檎》、
1943 年頃、油彩、顔料、紙（カンヴァスで裏打ち）
650 × 920mm 、ガンデュール美術財団
































































































































































図 16 図 17
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